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Dengan mengucap syukur atas segala rahmat dan karunia yang Allah 
berikan, serta shalawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah 
Muhammad saw, karya sederhana ini saya persembahkan untuk: 
• Kedua orangtua (Ayahanda Miswondo dan Ibunda Kris Purwatri) , atas kasih 
sayang yang menenangkan dan menguatkan jiwa yang takkan pernah bisa 
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semangat. Sujud dan sembah baktiku untukmu, 
• Nenek (Uti) tersayang di Prambanan, yang senantiasa turut membesarkan dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tujuan kebijakan yang 
diambil oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penataan waralaba 
minimarket di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui pengembangan 
kebijakan terkait dengan tindakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 
penataan waralaba minimarket. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Penentuan subyek penelitian menggunakan metode purposive. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi 
dan observasi yang diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis induktif dengan tahapan berupa 
reduksi data, kategorisasi data, display data, dan pengambilan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari kebijakan Pemerintah 
Kota Yogyakakarta dalam penataan waralaba minimarket adalah untuk 
melindungi para pedagang pasar tradisional, toko kelontong serta UMKM 
(Usaha Mikro Kecil Menengah), adapaun tindakan yang dilakukan mengarah 
pada: 1) pembentukan Peraturan Daerah terkait dengan penataan waralaba 
minimarket, 2) pengembangan kebijakan penataan waralaba minimarket di 
Kota Yogyakarta yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi dan 
lingkungan masyarakat Yogyakarta. 
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